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正中頭楼， 1望小rf1t 6 : 4で男性に，側主語空襲腫は I: 4 
で女性に多かった. J1i、j交に気付いた年令』t'L ；！~ 2例，
E場所岐阜大学医学部丹羽講堂
IO才まで8例， 10才 1例＇ 20才代 l例でありp 最高は
正中堅員嚢腫の58才，側頭獲臆の65才であった．来院時







































































































































10） 性器腫痕の 2 i§~ 
岐阜市民病院泌尿器科
尾関信彦
















① 328頁 右行上より 4行自の l群～2群を 1群より 4群に訂正します．
② 372頁 図12の中の Cla凶 icalR. A.で陰性像の T.S.を TSo.に訂正します．
③ 375頁 表 5の中で K.A.の項，ヨコ J1丁目， 7,8.字の「陰」を×に，表の説明文中，
最後の行p l字自の「陰」を×に訂正します．
